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は可能である。たとえば、英語では“He has been 
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A Study on the Meaning and Relationship of 
"Human Dignity" and "Dignity of Life" 
Takaaki IWAKURA 
Abstract 
"Human dignity" is used as a concept that serves as a basis for respecting humanity in various
aspects including medical care. There is also a position that doubts the significance of using the 
concept of "human dignity" in the discussion of bioethics, as the concept is vague. On the
contrary, in this paper, we analyze the meaning of the expression "human dignity", using the
analysis of how we use daily words, considering its characteristics in contrast with an expression 
similar to "dignity of life", we aimed to evaluate the significance of the concept of "human 
dignity" from a new perspective.  
Specifically, it is different from respect for human dignity that is vaguely identified with respect 
for life. We tried a proposal on the idea of human dignity and its respect, moreover, in bioethics, 
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